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Cartel español.







Guion: Eric Kirsten, basada en la película Taiyou 
no Uta de Kenji Bandō.
Intérpretes: Bella Thorne, Patrick Schwarzene-
gger, Quinn Shephard, Tiera Skovbye, Jaeda 
Lily Miller, Kiefer O’Reilly, Allyson Grant, Dean 
Petriw, Ava Dewhurst, Rob Riggle, Ken Tremblett, 





Productoras: Wrigley Pictures, Boies, Schiller 
Film Group.
Sinopsis: «Basada en la película japonesa del 2006 
del mismo nombre se centra en Katie, una joven 
de 17 años de edad, encerrada desde la infancia 
en su casa durante el día por una rara enferme-
dad que hace que incluso la mínima cantidad 
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de luz solar sea mortal. El destino interviene 
cuando conoce a Charlie y se embarcan en un 
romance de verano (FILMAFFINITY)».
Disponibilidad: Amor a medianoche (DVD). 




 h t t p s : / / w w w . i m d b . c o m / t i t l e /
tt4799066/?ref_=nv_sr_srsg_0
Tráiler en español
Protecciones especiales en la casa para evitar el ingreso de los rayos ultravioletas.
Cambios de hábitos de vida, duermen durante el día y generan actividades por la noche.
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Descripciones acerca de la enfermedad.
Controles periódicos con el fin de detectar cáncer de piel.
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Daños en la piel.
Desarrollo de cáncer de piel.
Trastornos neurológicos, que suelen presentarse en un grupo reducido de pacientes.
